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短
歌
授
業
の
つ
の
試
み
|
|
l
「
寺
山
修
司
・
初
期
歌
編
」
の
教
材
化
を
め
ぐ
っ
て
|
|
高
等
学
校
の
国
語
の
教
室
で
、
短
歌
の
十
全
な
授
業
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
||
今
日
、
空
前
の
短
歌
プ
l
ム
と
言
わ
れ
、
ど
の
新
聞
、
雑
誌
に
も
投
稿
短
歌
欄
が
賑
い
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
作
者
は
ほ
と
ん
ど
が
中
・
高
年
層
で
あ
り
、
大
多
数
の
高
校
生
に
と
っ
て
、
そ
の
意
識
も
生
活
環
境
も
、
三
十
一
文
字
定
型
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
持
慌
の
世
界
と
は
、
全
く
無
縁
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、
限
ら
れ
た
授
業
時
数
の
中
で
、
短
歌
を
生
徒
自
身
の
感
性
に
よ
っ
て
読
ま
せ
て
い
く
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
短
歌
教
材
を
国
語
の
授
業
の
確
か
な
一
分
野
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
く
こ
と
は
、
無
謀
な
願
望
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
唐
突
な
聞
い
か
ら
、
こ
の
報
告
を
書
き
始
め
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
一
昨
年
度
、
新
任
校
(
一
学
年
五
ク
ラ
ス
二
百
五
十
名
、
男
子
校
)
で
「
国
語
I
」
(
高
校
一
年
〉
の
現
代
文
を
担
当
し
、
三
学
期
に
短
歌
を
扱
っ
た
時
に
、
教
員
経
験
の
浅
い
私
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
で
考
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
城
の
崎
に
て
」
「
富
岳
百
景
」
と
い
っ
た
小
説
教
材
の
時
は
、
(
十
分
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
)
あ
る
程
度
の
活
発
な
反
応
を
示
し
て
い
た
生
徒
逮
が
、
芳
津
隆
短
歌
に
入
る
や
否
や
、
皆
一
様
に
寡
黙
に
な
り
、
教
室
は
奇
妙
な
静
寂
に
包
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
教
師
で
あ
る
私
は
、
顔
を
あ
げ
よ
う
と
し
な
い
生
徒
と
、
著
名
な
短
歌
が
並
ん
で
い
る
教
科
書
の
、
双
方
を
交
互
に
見
な
が
ら
、
一
一
周
声
を
は
り
あ
げ
て
い
く
、
背
中
を
冷
や
汗
が
伝
っ
て
い
く
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。
|
|
国
語
の
教
師
と
し
て
最
怒
の
授
業
時
間
を
、
そ
の
問
、
何
度
経
験
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
附
の
授
業
で
は
、
短
歌
を
初
め
て
扱
う
際
の
当
然
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
短
歌
の
基
本
的
な
約
束
事
の
確
認
か
ら
始
め
、
そ
の
後
で
教
科
書
所
放
の
作
品
(
明
治
以
降
の
著
名
な
歌
人
の
代
表
作
が
一
人
に
つ
き
三
首
ず
つ
選
ば
れ
て
い
る
〉
を
順
に
取
り
あ
げ
て
い
っ
た
わ
け
な
の
だ
が
、
生
徒
達
は
作
品
の
分
析
に
は
「
協
力
」
で
き
て
も
、
歌
の
内
容
を
理
屈
で
の
み
理
解
し
、
そ
れ
で
よ
し
と
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
「
内
容
理
解
」
や
「
鑑
賞
」
の
た
め
に
、
こ
ち
ら
が
用
意
し
た
様
々
の
質
問
に
も
、
た
だ
「
正
解
」
を
求
め
て
終
わ
り
に
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
た
彼
ら
の
動
き
を
見
て
い
て
、
(
私
の
力
量
が
不
十
分
な
こ
と
は
き口
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
)
現
代
の
高
校
生
は
彼
ら
と
は
無
縁
な
短
歌
を
、
恐
ら
く
は
、
文
学
作
品
と
し
て
、
作
者
の
心
が
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凝
縮
さ
れ
て
い
る
豊
か
な
表
現
形
式
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
、
彼
ら
自
身
の
心
で
、
短
歌
作
口
聞
を
体
験
・
通
過
さ
せ
な
く
て
は
、
短
歌
教
材
を
国
語
の
一
分
野
と
し
て
扱
う
側
値
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
さ
え
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
せ
め
て
短
歌
の
世
界
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
日
間
子
、
啄
木
茂
吉
の
作
口
聞
を
で
き
る
限
り
多
く
印
刷
し
て
配
布
し
た
り
、
寺
山
修
司
の
初
期
作
品
を
与
え
て
感
想
文
を
書
か
せ
た
り
は
し
た
が
、
少
し
な
り
と
も
満
足
の
い
く
結
果
が
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
1
1
・
沈
黙
す
る
生
徒
を
前
に
、
国
語
の
教
師
と
し
て
の
私
は
、
作
品
の
与
え
る
「
感
動
」
す
ら
も
注
釈
・
解
説
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
し
た
苦
い
岡
山
い
が
私
の
内
を
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
昨
年
度
、
高
ニ
に
な
っ
た
こ
の
学
年
を
つ
a
つ
い
て
担
当
し
、
や
は
り
三
学
期
に
短
歌
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
時
、
前
年
の
様
々
の
反
省
か
ら
、
教
科
書
の
作
品
を
捨
て
、
前
年
に
「
投
げ
込
み
教
材
」
と
し
て
取
り
あ
げ
た
寺
山
修
司
の
初
期
作
品
を
主
教
材
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
採
用
し
た
作
品
は
、
角
川
文
庫
版
『
寺
山
修
司
青
春
歌
集
』
の
中
の
「初
期
歌
編
」
よ
り
、
「
森
番
」
「
海
の
休
暇
」
の
計
四
十
六
首
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
載
録
す
る。
〔資
料
1
〕
高
二
現
代
文
短
歌
森
番
森
駈
け
て
き
て
ほ
て
り
た
る
わ
が
頬
を
う
ず
め
ん
と
す
る
に
紫
陽
花
く
ら
し
と
び
や
す
き
葡
萄
の
汁
で
汚
す
な
か
れ
虐
げ
ら
れ
し
少
年
の
詩
を
学
習
課
題
わ
が
通
る
果
樹
園
の
小
屋
い
つ
も
陥
く
父
と
呼
び
た
き
番
人
が
棲
む
海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
誌
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り
果
樹
園
の
な
か
に
明
日
あ
り
木
棚
に
胸
い
た
き
ま
で
押
し
つ
け
て
画
く
蝶
追
い
き
し
上
級
生
の
寝
室
に
し
ば
ら
く
立
て
り
陽
の
匂
い
し
て
わ
が
必
を
照
ら
す
高
さ
に
兵
た
り
し
亡
父
の
流
灯
か
か
げ
て
ゆ
け
り
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
タ
母
に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
y
ト
耳
大
き
な
一
兵
卒
の
亡
き
父
よ
春
の
怒
砕
を
聞
き
す
ま
し
い
ん
夏
川
に
木
皿
し
ず
め
て
洗
い
い
し
少
女
は
す
で
に
わ
が
内
に
棲
む
草
の
穏
を
噛
み
つ
つ
帰
る
回
舎
出
の
少
年
の
知
恵
は
容
れ
ら
れ
ざ
り
し
吊
さ
れ
て
玉
葱
芽
ぐ
む
納
屋
ふ
か
く
ツ
ル
ゲ
エ
ネ
フ
を
は
じ
め
て
読
み
き
胸
病
み
て
小
鳥
の
ご
と
き
恋
を
欲
る
理
科
学
生
と
こ
の
頃
し
た
し
私
莱
泊
け
る
母
の
う
し
ろ
の
崎
か
り
に
ハ
イ
ネ
売
り
き
し
手
を
垂
れ
て
お
り
列
車
に
て
遠
く
見
て
い
る
向
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し
草
の
笛
吹
く
を
切
な
く
聞
き
て
お
り
告
白
以
前
の
愛
と
は
何
ぞ
ベ
タ
ル
踏
ん
で
花
大
根
の
畑
の
道
同
人
雑
誌
を
配
り
に
ゆ
か
ん
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
う
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し
黒
土
を
蹴
っ
て
駈
け
し
ラ
グ
ビ
ー
群
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ャ
ツ
を
編
む
母
夏
帽
の
へ
こ
み
や
す
き
を
膝
に
の
せ
て
わ
が
放
浪
は
パ
ス
に
な
じ
み
き
蛮
声
を
あ
げ
て
九
月
の
森
に
入
れ
り
ハ
イ
ネ
の
た
め
に
学
を
あ
ざ
む
き
こ
ろ
が
り
し
カ
ン
カ
ン
帽
を
追
う
ご
と
く
ふ
る
さ
と
の
道
駈
け
て
帰
ら
ん
五
月
な
り
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
鳴
ら
し
食
う
と
き
も
教
師
と
な
ら
ん
友
を
蔑
む
知
恵
の
み
が
も
た
ら
せ
た
る
詩
を
書
き
た
め
て
暖
か
き
か
な
林
穐
の
空
箱
ふ
る
さ
と
の
靴
り
な
く
せ
し
友
と
い
て
そ
カ
訓
到
は
か
く
ま
で
に
が
し
か
ぶ
と
虫
の
糸
張
る
つ
か
の
ま
よ
み
が
え
る
父
の
険
は
二
重
な
り
し
ゃ
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ふ
る
さ
と
に
わ
れ
を
拒
ま
ん
も
の
な
き
は
む
し
ろ
さ
み
し
く
桜
の
笑
照
る
倖
せ
を
わ
か
っ
ご
と
く
に
握
り
い
し
南
京
豆
を
少
女
に
あ
た
う
海
の
休
暇
雲
雀
の
血
す
こ
し
に
じ
み
し
わ
が
シ
ャ
ツ
に
時
経
て
も
な
お
さ
み
し
き
凱
歌
ラ
グ
ビ
ー
の
頬
傷
は
野
で
癒
ゆ
る
ベ
し
自
由
を
す
で
に
怖
じ
ぬ
わ
れ
ら
に
傷
つ
き
て
わ
れ
ら
の
夏
も
過
ぎ
ゆ
け
り
帆
は
か
が
や
き
て
い
ま
樹
聞
過
ぐ
灯
台
に
風
吹
き
雲
は
時
追
え
り
あ
こ
が
れ
き
し
は
こ
の
海
な
ら
ず
日
あ
た
り
て
速
く
燃
と
る
少
年
が
駈
け
お
り
わ
れ
は
何
を
忘
れ
し
わ
が
空
を
裂
き
ゆ
く
小
鳥
手
を
あ
げ
て
時
と
ど
め
ん
か
新
芽
の
朝
は
ま
た
し
て
も
過
ぎ
去
る
春
よ
乱
暴
に
上
級
生
の
シ
ャ
ツ
干
す
空
を
歳
月
が
わ
れ
呼
ぶ
声
に
ふ
り
む
け
ば
地
を
恋
う
雲
雀
は
る
か
に
高
し
軒
の
出
来
は
ま
る
く
暮
れ
ゆ
く
少
年
と
忘
れ
し
夏
を
待
っ
か
た
ち
し
て
蝶
と
ま
る
木
の
墓
を
わ
が
背
丈
越
ゆ
父
の
思
想
も
超
え
つ
つ
あ
ら
ん
日
あ
た
り
て
雲
雀
の
巣
誌
こ
ぼ
れ
お
り
駈
け
ぬ
け
す
ぎ
し
わ
が
少
年
期
川
苅
の
少
年
わ
れ
が
吐
き
捨
て
し
葡
萄
の
種
子
の
ご
と
き
昨
日
よ
今
日
生
れ
今
日
と
ぶ
春
の
雲
の
下
か
く
癒
え
し
わ
れ
山
を
見
て
お
り
わ
が
夏
を
あ
こ
が
れ
の
み
が
駈
け
去
れ
り
麦
瑛
帽
子
被
り
て
眠
る
カ
ナ
リ
ア
に
逃
げ
ら
れ
し
箔
昏
れ
の
こ
れ
り
わ
が
誕
生
日
う
つ
む
き
や
す
く
亡
き
父
に
か
く
て
似
て
ゆ
く
わ
れ
な
ら
ん
か
燕
来
る
日
も
髭
剃
り
な
が
ら
夏
シ
ャ
ツ
に
草
努
つ
け
し
ま
ま
帰
る
わ
れ
に
敗
者
の
魅
力
は
な
き
か
少
年
の
わ
が
夏
逝
け
り
あ
こ
が
れ
し
ゆ
え
に
怖
れ
し
海
を
見
ぬ
ま
に
角
川
文
庫
「
寺
川
修
司
青
春
歌
集
」
よ
り
以
上
の
作
品
が
教
材
と
し
て
適
し
て
い
る
と
考
え
た
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
一
、
寺
山
修
司
の
高
校
時
代
の
作
品
で
あ
り
、
時
間
的
・
地
理
的
な
差
異
は
あ
っ
て
も
、
現
代
の
高
校
生
に
共
通
す
る
内
容
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
こ
井
、
二
、
作
品
の
質
が
極
め
て
高
度
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
。
ま
た
、
高
度
で
は
あ
っ
て
も
、
難
解
・
晦
渋
な
表
現
が
少
な
い
こ
と
、
三
、
作
品
全
体
が
一
つ
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
。
さ
て
、
か
つ
て
の
啄
木
を
想
起
さ
せ
る
程
の
、
み
ず
み
ず
し
い
行
情
に
溢
れ
た
こ
の
青
春
歌
編
を
、
高
校
二
年
生
の
教
室
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
か
な
り
迷
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
年
の
よ
う
に
、
単
に
感
想
を
求
め
て
終
る
の
で
は
惜
し
い
教
材
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
し
、
ま
た
、
作
品
の
通
釈
で
授
業
を
行
な
う
愚
は
、
何
と
し
て
で
も
避
け
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
歌
編
を
、
「
学
校
生
活
編
」
「
文
学
少
年
編
」
「
少
女
編
」
等
の
テ
l
マ
で
分
類
さ
せ
、
そ
の
テ
ー
マ
に
従
っ
て
短
歌
を
鑑
賞
・
発
表
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
取
る
こ
と
に
し
た
。
授
業
形
態
と
し
て
は
、
生
徒
達
の
読
み
を
少
し
で
も
複
限
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
グ
ル
ー
プ
学
習
法
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
こ
の
試
み
に
三
学
期
最
終
の
四
?
五
時
間
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
。
各
ク
ラ
ス
で
第
一
時
に
行
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
1
、
短
歌
四
十
六
首
収
録
の
プ
リ
ン
ト
二
枚
(前
年
に
配
っ
た
の
と
同
じ
も
の
)
を
再
配
布
(資
料
1
参
照
)
。
2
、
作
品
全
体
を
確
認
。
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3
、
作
者
・
寺
山
修
司
に
つ
い
て
の
解
説
。
(
生
没
年
、
業
績
の
簡
単
な
紹
介
に
留
め
る
。
〉
4
、
今
回
の
授
業
方
法
を
記
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
(
本
稿
末
尾
の
資
料
2
)
。
そ
こ
に
示
し
た
テ
l
マ
に
よ
っ
て
作
品
の
分
類
を
試
み
さ
せ
る
。
5
、
ク
ラ
ス
を
六
J
八
名
程
度
の
班
に
分
け
、
自
分
遠
の
班
は
ど
の
テ
l
マ
を
選
択
す
る
か
を
討
論
さ
せ
る
。
新
し
い
テ
I
マ
を
立
て
る
こ
と
は
司
と
す
る
。
6、
発
表
方
法
の
説
明
。
(
テ
l
マ
に
従
っ
て
選
ん
だ
数
首
に
つ
い
て
、
一
首
に
四
百
字
程
度
の
発
表
原
稿
を
各
涯
で
ま
と
め
る
。
勿
論
、
全
体
と
し
て
、
一
貫
性
が
必
要
で
あ
る
。
発
表
の
最
後
に
は
、
そ
の
テ
1
7
に
対
す
る
感
想
・
コ
メ
ン
ト
を
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
発
表
は
各
班
十
分
以
内
。
前
も
っ
て
、
発
表
内
容
を
カ
セ
ッ
ト
・
テ
l
プ
に
録
音
し
て
お
く
こ
と
を
歓
迎
す
る
。
そ
の
際
、
B
G
M
、
扱
音
等
の
処
置
は
全
く
自
由
と
す
る
。
尚
、
発
表
後
、
班
長
は
「
班
レ
ポ
ー
ト
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
4
な
L
。
7
、
短
歌
を
協
同
で
読
み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
校
時
代
の
作
者
の
姿
を
思
い
拙
い
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
の
試
み
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
。
以
上
の
よ
う
な
指
示
を
与
え
、
あ
と
は
生
徒
達
の
自
主
的
な
活
動
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
。
発
表
準
備
に
あ
て
た
二
、
コ
一
時
間
の
授
業
で
は
、
生
徒
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
と
、
で
き
あ
が
っ
た
発
表
原
稿
を
点
検
す
る
こ
と
を
私
の
役
割
り
と
し
た
。
原
稿
の
点
検
も
、
漢
字
・
語
法
の
誤
り
や
、
明
ら
か
な
誤
読
を
指
摘
す
る
に
留
め
、
短
歌
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
助
言
を
与
え
る
だ
け
で
、
私
と
し
て
は
で
き
る
限
り
黙
っ
て
い
よ
う
と
考
え
た
。
ー
l
果
た
し
て
、
全
員
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
大
多
数
の
生
徒
が
短
歌
を
読
む
方
向
へ
動
き
出
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
各
班
の
中
で
は
、
発
表
原
稿
の
作
成
・
点
検
ゃ
、
発
表
方
法
に
つ
い
て
、
活
発
な
討
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
涯
が
、
「
海
」
・
「夏
」
等
に
焦
点
を
あ
て
た
自
分
達
の
テ
1
7
を
提
出
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
経
総
の
後
、
三
学
期
の
最
終
時
に
、
発
表
会
を
行
な
っ
た
。
発
表
の
多
く
は
、
「
ラ
グ
ビ
ー
」
「
少
女
」
、
あ
る
い
は
「
過
ぎ
去
っ
た
少
年
期
」
を
歌
っ
た
短
歌
に
、
現
在
の
自
分
を
投
影
さ
せ
て
い
く
方
向
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
短
歌
か
ら
誘
発
さ
れ
て
、
彼
ら
な
り
の
青
春
論
、
恋
愛
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
徒
の
関
心
は
、
自
分
達
と
同
じ
人
生
の
時
期
(
少
年
期
か
ら
青
春
期
へ
移
向
す
る
不
安
定
な
一
期
間
〉
に
い
る
作
者
が
、
短
歌
の
中
に
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
に
集
ま
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
生
徒
達
が
好
ん
で
採
り
あ
げ
た
短
歌
を
次
に
挙
げ
て
お
こ
う
。
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海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
藁
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り
夏
川
に
木
皿
し
ず
め
て
洗
い
い
し
少
女
は
す
で
に
わ
が
内
に
楼
む
吊
さ
れ
て
玉
葱
芽
ぐ
む
納
屋
ふ
か
く
ツ
ル
ゲ
エ
ネ
フ
を
は
じ
め
て
読
み
き
列
車
に
て
遠
く
見
て
い
る
向
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
の
言
う
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し
思
一一'
土
を
蹴
っ
て
駈
け
り
し
ラ
グ
ビ
ー
群
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ャ
ツ
を
編
む
母
灯
台
に
風
吹
き
雲
は
時
追
え
り
あ
こ
が
れ
き
し
は
こ
の
海
な
ら
ず
わ
が
夏
を
あ
こ
が
れ
の
み
が
駈
け
去
れ
り
麦
藁
悶
帽
子
被
り
て
眠
る
カ
セ
ッ
ト
・
テ
l
プ
で
の
発
表
を
認
め
た
こ
と
に
、
生
徒
は
強
い
反
応
を
示
し
た
。
班
員
の
家
に
原
稿
を
持
ち
寄
り
、
遅
く
ま
で
録
音
を
繰
り
返
し
た
班
も
あ
っ
た
と
聞
い
た
。
生
徒
の
間
で
も
、
テ
ー
プ
に
よ
る
発
表
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
テ
ー
プ
の
中
に
は
、
W
カ
セ
ッ
ト
・
デ
ッ
キ
等
を
駆
使
し
て
、
B
G
M
や
擬
音
に
凝
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
ま
た
、
録
音
担
当
者
が
寺
山
修
司
の
口
調
を
真
似
て
原
稿
を
読
み
あ
げ
た
り
〔
附
記
参
照〕
、
短
歌
朗
読
の
部
分
に
他
校
の
女
子
生
徒
ま
で
登
場
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
り
、
他
班
の
生
徒
か
ら
喝
采
を
受
け
て
い
た
。
テ
ー
プ
制
作
に
な
る
と
、
生
徒
達
が
彼
ら
特
有
の
機
知
・
ユ
ー
モ
ア
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
汲
刺
と
し
た
表
現
活
動
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
回
の
生
徒
の
反
応
を
見
て
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
よ
る
発
表
方
法
を
、
国
語
の
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
到
っ
た
。
次
に
、
私
の
手
許
に
残
っ
て
い
る
生
徒
の
作
品
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
〔
生
徒
作
品
・
そ
の
二
黒
土
を
蹴
っ
て
駈
け
り
し
ラ
グ
ビ
ー
群
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ャ
ツ
を
編
む
母
「
田
市
土
を
蹴
っ
て
」
は
見
事
な
表
現
だ
。
大
き
な
体
の
若
者
た
ち
の
集
団
が
、
力
強
く
突
進
し
て
ゆ
く
様
子
が
あ
り
あ
り
と
自
に
浮
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
集
団
の
一
人
で
あ
る
自
分
の
た
め
に
、
母
は
シ
ャ
ツ
を
編
ん
で
く
れ
る
と
い
う
の
だ
。
父
親
を
早
く
に
失
っ
た
作
者
に
と
っ
て
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
母
へ
の
思
い
は
、
特
別
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
思
い
を
、
ラ
グ
ビ
ー
の
シ
ャ
ツ
と
い
っ
た
物
を
媒
介
に
し
て
う
た
い
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
。
忠
子
の
成
長
を
闘
っ
て
シ
ャ
ツ
を
編
ん
で
い
る
母
の
姿
も
自
に
浮
ん
で
こ
よ
う
。
母
へ
の
思
い
か
、
少
年
寺
山
修
司
の
心
の
中
で
、
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
の
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
。
〔
そ
の
二
〕
歳
月
が
わ
れ
呼
ぶ
声
に
ふ
り
む
け
ば
地
を
恋
う
雲
雀
は
る
か
に
高
し
忘
れ
か
け
て
い
た
歳
月
が
ま
る
で
自
分
を
呼
ん
だ
か
の
よ
う
に
、
ふ
と
脳
袈
に
よ
み
が
え
っ
た
少
年
附
代
の
一
場
而
|
|
青
い
空
に
浮
か
ぶ
雲
。
降
り
注
ぐ
防
の
光
、
平
の
匂
い
。
吹
き
ぬ
け
る
風
。
雲
批
M
a-
-
-
幼
い
自
分
は
独
り
L
eも
の
自
に
立
ち
、
さ
え
ず
り
ば
か
り
聞
こ
え
る
そ
の
不
思
議
な
生
物
の
姿
を
求
め
て
天
を
仰
い
だ
も
の
だ
っ
た
。
仰
ぎ
見
て
い
る
う
ち
に
、
目
は
陽
の
光
に
く
ら
み
、
絶
え
間
な
い
さ
え
ず
り
耳
も
感
覚
が
奪
わ
れ
る
。
胸
の
鼓
動
は
高
な
り
、
呼
吸
さ
え
も
激
し
く
な
っ
て
い
く
:
:
:
し
だ
い
に
速
く
な
る
意
識
の
中
で
、
幼
い
心
が
覚
え
た
も
の
は
、
自
然
へ
の
限
り
な
い
畏
怖
。
そ
し
て
そ
の
懐
に
抱
か
れ
る
愉
悦
。
悦
惚
。
ま
ど
ろ
み
。
-
今
、
限
に
浮
か
ぶ
光
公
は
北
日
と
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
の
に
、
も
は
や
か
つ
て
の
、
あ
の
輿
管
と
感
動
は
よ
み
が
え
ら
な
い
。
ま
ば
ゆ
い
阪
の
光
の
中
で
、
雲
雀
だ
け
が
高
く
舞
上
っ
て
ゆ
く
・
・
(
ひ
ば
り
ょ
、
ど
う
か
行
か
な
い
で
お
く
れ
。
〉
そ
の
時
、
自
分
の
中
の
少
年
が
、
も
は
や
速
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
だ
。
地
を
恋
う
雲
雀
の
さ
え
ず
り
は
、
い
つ
し
か
幻
の
如
き
日
々
を
求
め
る
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自
分
の
声
と
な
っ
て
響
い
て
い
た。
作
者
を
た
た
ず
ま
せ
た
も
の
は
何
だ
ろ
う
。
ふ
り
む
か
せ
た
も
の
は
何
だ
ろ
う
。
作
者
は
自
己
の
内
部
の
変
化
に
目
覚
め
始
め
て
い
た
。
今
の
自
分
は
、
も
う
「
少
年
」
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
認
め
た
く
な
い
事
実
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
自
分
は
い
つ
ま
で
も
少
年
の
ま
ま
で
い
た
か
っ
た
の
だ
。
:
:
:
し
か
し
、
雲
雀
が
は
る
か
に
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
と
き
、
作
者
は
自
分
が
着
実
に
大
人
へ
の
階
段
を
上
り
つ
つ
あ
る
の
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
、
|
|
若
者
の
、
復
雑
、
微
妙
な
心
理
を
の
ぞ
か
せ
て
、
同
年
代
の
者
に
共
感
を
与
え
る
作
品
で
あ
る
。
〔
そ
の
三
〕
日
あ
た
り
て
雲
雀
の
出
来
政
こ
ぼ
れ
お
り
駈
け
ぬ
け
す
ぎ
し
わ
が
少
年
期
こ
の
歌
の
ほ
か
に
も
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
少
年
期
を
歌
っ
て
い
る
も
の
が
、
「
海
の
休
暇
」
の
中
に
多
く
見
ら
れ
る
。
作
者
は
完
全
な
大
人
に
な
る
こ
と
へ
の
不
安
の
よ
う
な
も
の
を
、
こ
の
頃
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ー
ー
あ
の
晴
れ
た
春
の
目
、
作
者
は
子
供
の
頃
よ
く
遊
ん
だ
野
原
に
出
か
け
た
。
ふ
と
自
分
の
少
年
時
代
の
楽
し
い
思
い
出
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
毎
日
、
友
達
と
無
邪
気
に
遊
び
回
り
、
何
も
心
配
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
過
去
が
、
目
を
つ
ぶ
れ
ば
鮮
や
か
に
映
し
出
さ
れ
る
。
|
|
目
を
聞
き
、
現
実
に
戻
っ
て
み
る
と
、
雲
雀
の
巣
誌
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。
巣
に
は
雲
雀
は
一
羽
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
皆
ど
こ
か
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
だ
っ
た
。
作
者
は
そ
の
よ
う
な
光
景
を
自
に
し
て
、
自
分
も
も
う
子
供
で
は
な
い
、
雲
雀
の
よ
う
に
飛
び
立
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
で
も
そ
う
だ
と
思
う
が
、
高
校
一、
二
年
の
頃
と
い
う
の
は
、
世
間
か
ら
も
子
供
で
も
大
人
で
も
な
い
と
い
う
中
途
半
端
な
敏
い
を
受
け
る
し
、
実
際
自
分
で
も
、
ど
ち
ら
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
将
来
に
広
が
る
大
き
な
可
能
性
を
夢
見
て
、
は
や
く
大
人
に
な
っ
て
夢
を
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
次
第
に
世
の
中
の
恐
ろ
し
さ
、
大
人
の
汚
さ
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
大
人
に
な
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
大
人
に
な
る
こ
と
を
矩
ん
で
も
、
時
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
真
っ
白
な
少
年
時
代
に
帰
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
駈
け
ぬ
け
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
少
年
期
を
思
い
出
し
、
懐
か
し
む
の
だ
ろ
う
。
誰
れ
も
が
、
人
生
の
休
止
符
と
も
言
う
べ
き
、
こ
ん
な
時
期
を
経
験
し
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
大
人
の
階
段
を
一
歩
一
歩
登
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
に
染
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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× 
X 
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今
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
以
上
に
報
告
し
た
こ
の
試
み
に
は
、
い
く
つ
も
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
待
な
い
。
教
材
の
短
歌
を
厳
選
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
グ
ル
ー
プ
学
習
方
式
は
妥
当
で
あ
っ
た
か
、
生
徒
の
読
み
を
深
め
て
い
く
方
法
は
取
れ
な
か
っ
た
の
か
、
等
々
反
省
点
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
寺
山
修
司
の
初
期
歌
編
を
教
材
と
し
た
こ
の
試
み
に
よ
っ
て
、
生
徒
自
身
の
感
性
で
短
歌
を
読
ま
せ
る
た
め
の
、
一丹び
言
い
換
え
れ
ば
、
短
歌
を
国
語
の
授
業
の
豊
か
な
一
分
野
と
し
て
形
成
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
方
向
性
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
も
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
そ
の
内
容
は
拙
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
生
徒
達
が
心
を
熱
く
し
て
短
歌
作
口
聞
を
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
、
何
よ
り
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
〔資
料
2
〕
高
二
現
代
文
「
寺
山
修
司
青
春
歌
集
」
学
習
概
要
一一)
寺
山
修
司
の
短
歌
・
プ
リ
ン
ト
二
枚
を
使
宜
上
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
こ
の
分
類
に
よ
っ
て
発
表
し
て
も
ら
う
。
(
一
)
学
校
生
活
編
合
一
〉
父
編
(
三
〉
母
編
(
四
)
文
学
少
年
編
(
五
)
少
女
一編
2
0
生
活
・
旅
編
〔
(
一
)
J
(
五
〉
以
外
の
も
の
〕
。
各
班
は
右
の
中
か
ら
一
分
野
を
選
ぶ
。
新
た
な
分
類
を
試
み
て
も
よ
、U
O
そ
の
分
野
に
入
る
と
思
わ
れ
る
短
歌
を
プ
リ
ン
ト
か
ら
六
首
程
度
選
定
す
る
。
〔
他
の
班
と
歌
が
重
複
し
て
も
か
ま
わ
な
い
・
ま
た
(
一
〉
に
つ
い
て
は
歌
数
が
多
い
の
で
さ
ら
に
自
由
に
分
類
し
て
よ
い
〕
。
発
表
者
は
選
ん
だ
歌
を
一
、
二
度
朗
読
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
簡
単
な
解
説
・
感
想
を
述
べ
る
、
最
後
に
そ
の
分
野
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
こ
と
。
。
発
表
は
十
分
以
内
。
発
表
形
式
は
自
由
。
あ
ら
か
じ
め
発
表
内
容
を
(
一
九
八
六
一
カ
セ
ッ
ト
・
テ
l
プ
に
吹
き
込
ん
で
お
い
て
も
よ
い
。
一
一
@
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
、
昭
和
二
十
年
代
に
青
春
を
送
っ
た
青
森
一
一
県
の
一
高
校
生
の
生
活
・
心
情
に
思
い
を
馳
せ
て
欲
し
い
。
一
〔
附
記
】
寺
山
修
司
は
生
前
、
F
M
ラ
ジ
オ
用
の
叩
秒
の
C
M
と
し
て
「ソ
ニ
l
・
テ
ー
プ
千
一
夜
シ
リ
ー
ズ
」
な
る
も
の
を
九
編
制
作
し
て
い
た
。
そ
の
テ
l
プ
を
放
送
局
勤
務
の
知
人
か
ら
入
手
し
た
際
、
生
徒
に
問
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
九
編
の
う
ち
、
実
際
に
放
送
さ
れ
た
五
編
に
つ
い
て
そ
の
題
名
を
"記
し
て
お
く
と
、
「
色
と
音
」
「
短
歌
」
「
子
供
の
質
問
」
「
母
と
娘
ω」
「
母
と
娘
ω」
と
な
る
。
こ
の
中
か
ら
、
「
天
声
人
一
諸
」
に
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
世
評
の
官
向
か
っ
た
「
色
と
音
」
を
、
次
に
採
録
、
復
元
し
て
み
る
こ
と
に
す
る。
内
容
を
文
字
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
は
、
こ
の
テ
l
マ
の
持
つ
「
魅
力
」
を
十
分
に
伝
え
ら
れ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
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〔
寺
山
修
司
の
語
り
〕
み
な
さ
ん
今
晩
は
、
寺
山
修
司
で
す
。
僕
た
ち
は
い
ろ
ん
な
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
自
の
見
え
な
い
子
供
た
ち
は
色
を
ど
ん
な
ふ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
、
昨
日
文
京
盲
学
校
の
生
徒
さ
ん
た
ち
と
会
っ
て
話
し
た
わ
け
で
す
。
す
る
と
自
の
見
え
な
い
子
供
た
ち
は
、
色
を
立
国
で
表
わ
す
ん
だ
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
「
白
」
と
い
う
の
は
ど
ん
な
音
か
と
聞
く
と
、
こ
ん
な
音
だ
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
-
1
擬
音
・
蒸
気
機
関
車
が
汽
笛
を
鳴
ら
し
な
が
ら
走
り
去
る
音
ー
ー
ー
「
金
色
」
は
と
聞
く
と
、
金
色
は
こ
ん
な
音
で
し
た
。
|
|
擬
音
・
金
属
製
の
容
器
を
叩
く
音
l
l
i
「
お
月
さ
ん
」
は
と
聞
く
と
、
ド
ロ
ド
ロ
の
油
の
中
に
石
を
投
.
け
こ
む
立
日
だ
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
僕
は
ま
す
ま
す
興
味
を
持
っ
て
、
「
銃
」
は
ど
ん
な
色
を
し
て
い
る
か
な
と
聞
い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
絹
糸
の
切
れ
る
音
だ
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
|
|
擬
音
.
糸
の
切
れ
る
主
7
!
も
し
人
生
が
パ
ラ
色
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
自
の
見
え
な
い
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
音
で
表
わ
す
の
か
、
僕
は
考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
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視
覚
の
メ
デ
ィ
ア
が
中
心
と
な
る
国
語
の
授
業
の
中
に
、
聴
覚
に
訴
え
る
も
の
を
導
入
し
、
聴
覚
の
面
か
ら
生
徒
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
意
味
で
も
、
こ
の
テ
l
プ
は
貴
重
な
「
作
品
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
テ
l
プ
を
授
業
の
中
で
具
体
的
に
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
は
、
よ
い
方
法
が
見
つ
か
ら
ず
困
っ
て
い
る
。
御
指
導
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
テ
l
プ
を
御
希
望
の
方
に
は
、
お
貸
し
す
る
用
意
が
あ
る
の
で
、
ど
う
か
そ
の
旨
を
お
伝
え
い
た
だ
き
た
い
。
(
駒
場
束
邦
中
・
高
等
学
校
)
